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PHQRV GHPDQGDQWH SDUD XQ ,QWHQVLYLVWD 3HGLDWUD PDQHMDU RWUDV SDWRORJtDV TXH SDFLHQWHV SHTXHxRV
FDUGLRYDVFXODUHVFUtWLFDPHQWHHQIHUPRV
(Q (VWDGRV8QLGRV \ (XURSD VH FRQVLGHUD TXH HO&XLGDGR ,QWHQVLYR&DUGLRYDVFXODU 3HGLiWULFR HV OD
VXEHVSHFLDOLGDGQXHYDFRQPD\RUGHPDQGD\FRQXQGpILFLWFUHFLHQWHGHHVSHFLDOLVWDVFDGDDxR
Gabriel Cassalett B., MD.
/HFWXUDV UHFRPHQGDGDV
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